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Bewährungshilfe in Baden-Württemberg 2015
In der Bewährungshilfestatistik werden die Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht bei hauptamtlichen Bewäh-
rungshelfern ausgewiesen.
Bei den Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht handelt es sich um Fälle, bei denen Straffälligen entweder im Urteil 
Strafaussetzung oder nach Verbüßung eines Teils der erkannten Freiheits- bzw. Jugendstrafe vorzeitige Entlassung 
gewährt worden ist. Die Zahl der Unterstellungen ist größer als die der unterstellten Personen, da eine Person, die 
wegen mehrerer Straftaten in verschiedenen Strafverfahren abgeurteilt worden ist, mehrfach unter Bewährungs-
aufsicht gestellt sein kann (Mehrfachunterstellungen). Im Übrigen wird auf die entsprechenden Bestimmungen des 
Strafgesetzbuches (StGB) und des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) verwiesen.
1. Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht in Baden-Württemberg am 31.12.2015 sowie beendete Bewährungsaufsichten
in Baden-Württemberg im Jahr 2015 nach Hauptdeliktsgruppen und Art der Beendigung
allgem. 
Straf-                       
recht
Jugend-                                          
straf-                               
recht
Bewäh-                                
rung2)
andere 
Beendi-
gungen3)
Jugend-                                        
liche                                           
14 – 18
Heran-                                
wach-                               
sende                                        
18 – 21
Erwach-              
sene                        
21 und                  
mehr
 21 452   17 562   3 890   8 161   6 066   2 095    458   1 017   6 686  
davon
1. Gegen den Staat, die öffentliche Ordnung
und im Amt, außer im Straßenverkehr
(§§ 80 – 168, 331 – 357, ohne 142)   545    431    114    174    125    49    12    16    146  
2. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung
(§§ 174 – 184 f)   772    642    130    264    238    26    14    22    228  
3. Andere Straftaten gegen die Person,
außer im Straßenverkehr
(§§ 169 – 173, 185 – 241 a)  4 618   3 490   1 128   1 793   1 327    466    126    287   1 380  
4. Diebstahl und Unterschlagung
(§§ 242 – 248 c)  4 233   3 446    787   1 676   1 080    596    120    241   1 315  
5. Raub und Erpressung, räuberischer
Angriff auf Kraftfahrer
(§§ 249 – 255, 316 a)  1 283    740    543    547    387    160    104    175    268  
6. Andere Vermögens- und Eigentums-
delikte; Urkundendelikte
(§§ 257 – 305 a)  3 763   3 413    350   1 339    999    340    33    86   1 220  
7. Gemeingefährliche einschl. Umwelt-
Straftaten, außer im Straßenverkehr
(§§ 306 – 330 a, ohne 316 a)   266    226    40    75    55    20    4    7    64  
8. Straftaten im Straßenverkehr
(§§ 142, 222, 229, 315 b und c,
 316, 323 a und StVG)  1 709   1 609    100    642    514    128    9    31    602  
9. Straftaten nach anderen Bundes- und
Landesgesetzen (außer StGB und StVG)  4 263   3 565    698   1 651   1 341    310    36    152   1 463  
 22 254   18 150   4 104   8 514   6 235   2 279    499   1 153   6 862  
Straftaten insgesamt
dagegen
Straftaten insgesamt 2014
1) Ohne Unterstellungen im Wege der Gnade. – 2) Straferlass/Erlass der Jugendstrafe, Ablauf und Aufhebung der Unterstellung, Tilgung des Schuldspruchs nach 
§ 30 Abs. 2 JGG. – 3) Widerruf der Unterstellung, Verhängung der Jugendstrafe nach § 30 Abs. 1 JGG, Einbeziehung in ein neues Urteil.  
Hauptdeliktsgruppen                                                         
–Straftaten–
Personengruppe der Unterstellten 
von … bis unter … Jahrendavon beendet durch
insge-                         
samt
Unterstellungen am 31.12.2015 Beendete Bewährungsaufsichten im Jahr 20151)
insge-                          
samt
davon
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2. Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht in Baden-Württemberg 1990 bis 2015*) nach Unterstellungsgründen
Verhängung der 
Jugendstrafe nach 
§ 27 JGG
Jugend-                                    
strafe
1990       17 587       15 123     12 885     7 821     5 064     4 702            382     3 086     1 234
1995       19 741       17 104     14 755     9 676     5 079     4 986            561     3 325     1 098
2000       23 359       20 314     17 520     11 860     5 660     5 839            837     3 912     1 086
2005       25 789       22 286     19 978     14 075     4 966     5 811            745     3 835      988
2006       25 172       21 750     19 496     13 556     4 867     5 676            781     3 690      974
2007       24 378       21 304     18 732     12 897     4 733     5 646            804     3 657      949
2008       25 386       22 373     19 423     13 354     4 855     5 963            885     3 807     1 004
2009       27 761       24 913     21 338     14 719     5 199     6 423           1 017     4 056     1 076
2010       24 985       22 525     19 747     13 512     4 742     5 238            762     3 268      958
2011       28 367       25 009     22 483     15 487     5 274     5 884            859     3 656     1 089
2012       28 420       24 923     22 596     15 861     5 064     5 824            855     3 522     1 162
20133)       22 845       19 535     18 540     13 139     3 981     4 305            576     2 612      946
2014       22 254       19 051     18 150     12 854     3 943     4 104            628     2 445      891
2015       21 452       18 398     17 562     12 628     3 764     3 890            582     2 239      787
1990 1 716  1 449  1 455  1 086   369   261   29   200   32  
1995 1 960  1 657  1 672  1 298   374   288   47   191   50  
2000 2 631  2 249  2 266  1 724   542   365   84   239   42  
2005 2 915  2 492  2 468  1 927   435   447   84   287   49  
2006 2 874  2 474  2 435  1 893   439   439   92   276   49  
2007 2 804  2 444  2 384  1 840   453   420   78   278   47  
2008 2 988  2 608  2 563  1 960   487   425   74   283   54  
2009 3 244  2 897  2 784  2 152   499   460   97   301   47  
2010 2 970  2 654  2 595  1 976   460   375   92   240   30  
2011 3 303  2 872  2 921  2 243   489   382   88   246   34  
2012 3 332  2 869  2 941  2 288   468   391   92   239   47  
20133) 2 717  2 273  2 442  1 892   401   275   58   170   36  
2014 2 757  2 299  2 465  1 946   399   292   67   185   34  
2015 2 612  2 198  2 343  1 879   377   269   61   155   41  
Unter-
stellungen
insgesamt1)
Unterstellte 
Personen
Unterstellungen nach allgem. Strafrecht Unterstellungen nach Jugendstrafrecht
darunter darunter
Aussetzung2) der Aus-
setzung2)
des
Strafrestes
insgesamt Strafaus-
setzung2)
Aus-
setzung2)
des
Strafrestes
insgesamt
Jahr
*) Stichtag: 31.12.  – 1) Ohne Unterstellungen nach § 10 JGG und ohne Unterstellungen bei ehrenamtlichen Bewährungshelfern; einschl. mehrerer 
Bewährungsaufsichten nebeneinander. – 2) gem. §§ 56, 57, 57 a StGB, §§ 21, 30, 88 JGG und im Wege der Gnade. – 3) Wegen einer Bestandsbereinigung sind die 
Daten ab dem Berichtsjahr 2013 nur bedingt mit den früheren Jahren vergleichbar.
Unterstellungen insgesamt
darunter Unterstellungen weiblicher Personen
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3. Beendete Bewährungsaufsichten in Baden-Württemberg 1990 bis 2015 nach Beendigungsgründen
Anzahl % Anzahl %
1990  6 115  .                            4 118   2 965    72   1 997   1 525    76  
1995  6 472   6 411   4 243   3 062    72   2 229   1 400    63  
2000  8 244   8 160   5 403   3 949    73   2 841   1 798    63  
2005  10 074   10 017   6 950   5 267    76   3 124   2 016    65  
2006  9 664   9 598   6 755   5 251    78   2 909   1 869    64  
2007  10 073   9 989   7 144   5 674    79   2 929   1 895    65  
2008  8 380   8 315   5 824   4 538    78   2 556   1 569    61  
2009  7 938   7 885   5 441   4 157    76   2 497   1 546    62  
2010  7 594   7 549   5 227   3 927    75   2 367   1 328    56  
2011  8 913   8 866   6 337   4 868    77   2 576   1 553    60  
2012  8 530   8 500   6 165   4 648    75   2 365   1 417    60  
20133)  9 511   9 468   6 953   5 384    77   2 558   1 528    60  
2014  8 556   8 514   6 336   4 865    77   2 220   1 406    63  
2015  8 278   8 161   6 095   4 748    78   2 183   1 344    62  
1990   548  .                             419    355    85    129    110    85  
1995   560    549    420    358    85    140    98    70  
2000   769    755    601    460    77    168    123    73  
2005  1 060   1 049    844    666    79    216    168    78  
2006  1 054   1 050    825    673    82    229    156    68  
2007  1 082   1 059    857    707    82    225    160    71  
2008   896    883    713    610    86    183    141    77  
2009   874    863    706    591    84    168    113    67  
2010   874    857    727    605    83    147    106    72  
2011  1 013   1 002    819    677    83    194    141    73  
2012   941    931    789    641    81    152    106    70  
20133)  1 045   1 038    881    747    85    164    105    64  
2014   938    925    798    655    82    140    88    63  
2015   957    948    796    641    81    161    106    66  
1) Ohne Bewährungsaufsichten, die aus anderen Gründen (z.B. Tod) beendet wurden und ohne Abgabe an einen anderen Bewährungshelfer. – 
2) Straferlass/Erlass der Jugendstrafe, Ablauf und Aufhebung der Unterstellung, Tilgung des Schuldspruchs (§ 30 Abs. 2 JGG). – 3) Wegen einer 
Bestandsbereinigung sind die Daten ab dem Berichtsjahr 2013 nur bedingt mit den früheren Jahren vergleichbar
Beendete Bewährungsaufsichten insgesamt
Beendete Bewährungsaufsichten weiblicher Personen
einschl. 
Unterstellungen im 
Wege der Gnade
ohne 
Unterstellungen im 
Wege der Gnade
zusammen
Jahr
Beendete Bewährungsaufsichten1)
insgesamt nach allgemeinem Strafrecht nach Jugendstrafrecht
darunter beendet durch 
Bewährung2)
darunter beendet durch 
Bewährung2)zusammen
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4. Beendete Bewährungsaufsichten in Baden-Württemberg im Jahr 2015 nach Straftaten, Beendigungsgrund und
Jugend-
liche
Heran-
wachsende
Erwach-                           
sene
Anzahl % 14 – 18 18 – 21 21 und mehr
I. Straftaten nach dem Strafgesetzbuch StGB  6 172   4 467    72   1 705    415    845   4 912  
1. Straftaten gegen den Staat und die
    öffentliche Ordnung, außer im
    Straßenverkehr
80 – 168, 
ohne 142   172    123    72    49    12    16    144  
darunter Meineid 154   4    4    100   –   –   –    4  
2. Straftaten gegen die Person, außer
     im Straßenverkehr 169 – 241 a  2 057   1 565    76    492    140    309   1 608  
darunter Straftaten gegen Per-
sonenstand, Ehe und Familie 169 – 173   87    67    77    20   –   –    87  
darunter Verletzung der Unter-
haltspflicht 170   87    67    77    20   –   –    87  
Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung 174 – 184 f   264    238    90    26    14    22    228  
darunter Vergewaltigung 177 Abs. 2 Nr. 1   9    7    78    2   –    1    8  
Beleidigung 185 – 189   109    70    64    39    2    13    94  
Straftaten gegen das Leben 211 – 222   65    58    89    7    2    2    61  
darunter Mord 211   27    23    85    4   –    2    25  
  Totschlag 212, 213   36    33    92    3    2   –    34  
Körperverletzung 223 – 231  1 437   1 055    73    382    118    264   1 055  
darunter                                                                
Einfache Körperverletzung 223   779    569    73    210    58    151    570  
Gefährliche und schwere 
Körperverletzung 224, 226, 227   641    471    73    170    60    113    468  
Straftaten gegen die persönliche 
Freiheit 232 – 241 a   86    71    83    15    4    8    74  
3. Straftaten gegen das Vermögen 242 – 305 a, 316 a  3 562   2 466    69   1 096    257    502   2 803  
darunter
Diebstahl und Unterschlagung 242 – 248 c  1 676   1 080    64    596    120    241   1 315  
Einfacher Diebstahl 242  1 204    761    63    443    84    170    950  
Schwerer Diebstahl 243 – 244 a   412    280    68    132    32    66    314  
Unterschlagung 246   59    38    64    21    4    5    50  
Raub und Erpressung, räube- 
rischer Angriff auf Kraftfahrer 249 – 255, 316 a   547    387    71    160    104    175    268  
Betrug und Untreue 263 – 266 b  1 109    830    75    279    21    58   1 030  
darunter Betrug 263   799    625    78    174    10    28    761  
Urkundenfälschung 267 – 281   100    76    76    24    2    5    93  
Sachbeschädigung 303 – 305 a   81    52    64    29    9    19    53  
4. Gemeingefährliche Straftaten,
     außer im Straßenverkehr
306 – 323 c,                        
ohne 316 a   75    55    73    20    4    7    64  
darunter 
Brandstiftung 306 – 306 d   19    17    89    2    3    2    14  
5. Straftaten gegen die Umwelt 324 – 330 a  –   –   –   –   –   –   –  
6. Straftaten im Amt 331 – 357   2    2    100   –   –   –    2  
7. Straftaten im Straßenverkehr 142, 222, 229, 
315 b und c, 
316, 323 a   304    256    84    48    2    11    291  
II. Straftaten nach anderem Bundes- und
    Landesrecht  1 989   1 599    80    390    43    172   1 774  
darunter
Betäubungsmittelgesetz BtMG  1 560   1 258    81    302    34    14   1 379  
Straßenverkehrsgesetz StVG   338    258    76    80    7    20    311  
Straftaten insgesamt  8 161   6 066    74   2 095    458   1 017   6 686  
1) Straferlass/Erlass der Jugendstrafe, Ablauf und Aufhebung der Unterstellung, Tilgung des Schuldspruchs (§ 30 Abs. 2 JGG). – 2) Widerruf der Unterstellung, 
Verhängung der Jugendstrafe (§ 30 Abs. 1 JGG), Einbeziehung in ein neues Urteil.
Altersgruppen; ohne Unterstellungen im Wege der Gnade
Beendete 
Bewährungs-
aufsichten 
insgesamt
§§                                      
des                                    
StGB
davon beendet durch Personengruppe der Unterstellten 
von … bis unter … Jahren
andere 
Beendi-
gungen2)
Bewährung1) 
(Erfolgsquote in 
Prozent)
Strafbare Handlung
